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Gautier de Coinci, Le Miracle de la chaste impératrice, traduction, textes et notes par Annette
Llinarès Garnier, Paris, Champion (« Traductions des classiques français du Moyen Âge »
75), 2006
1 ALG donne ici une traduction vers à vers d’un des très longs Miracles de Gautier de Coinci,
qui  s’apparente  autant  au  roman  qu’au  récit  édifiant.  L’introduction,  qui  s’attache
essentiellement aux sources, aux personnages et à une étude stylistique de ce texte est
fouillée, sans toujours éviter, malheureusement, la paraphrase ; de même l’annotation est
très abondante,  parfois jusqu’à l’excès (est-il  nécessaire de noter – un exemple parmi
d’autres – que resaut est une troisième personne de l’indicatif présent du verbe resaillir ?).
Cela  dit  ALG  connaît  bien  son  auteur,  qu’elle  fréquente  depuis  longtemps  (voir  la
bibliographie), et sait guider avec compétence le lecteur sur les pas de la chaste impératrice
, d’autant qu’elle a déjà consacré un ouvrage entier à ce même texte (Mutations temporelles
et cheminement spirituel, Champion, 1988).
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